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別表 1 は，第 6 報で示した別表「現在の奈良市に含まれる地域における 1881 年以前の茶
産地の動向」に奈良県内に残っている「村是」の分布を加えたものである．「村是」の多
くは第 1 編現況之部，第 2 編将来調査之部で構成されており，『平群村是』7）のように第 3
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図 3 富雄村付近注 4）               図 4 伏見村付近注 4） 
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奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶に関する史跡（8）



























































































































































別表 1 奈良県における「村是」の残存分布と茶業の動向 
郡名 村是の存在村 大字名※1 大和国 町村誌集※2 
寛永 





広岡 400 斤   
奈良市 大正 10 年 ◎詳細に分析 
下狭川 5000 斤   
西 500 斤   
両     
東 340 斤   
田原村 
沓掛 670 貫   
奈良市 大正 6 年 ◎詳細に分析 
日笠 3,000 斤   
此瀬 3,781 斤   
須山 3,500 斤   
誓多林 2,755 斤 茶年貢 
和田 5,000 斤   
横田 2,800 斤   
中之庄 5,562 斤   
大野 1,250 斤   
中貫 470 斤   
杣川 1,560 斤   
南田原 1,350 斤   
茗荷 1,340 貫   
矢田原 5,768、5 貫   
長谷 1,500 斤   
月瀬村 
桃香野 7,500 斤   
奈良市 大正 8 年 ◎詳細に分析 
月瀬 5,000 斤   
長引 9,030 斤   
石打 8,960 斤   




二名   茶年貢 
奈良市 明治 41 年 ◎本文で言及  
三碓 27 貫 茶年貢 
中 120 斤 茶年貢 
大和田 130 斤   
石木 150 斤   
伏見村 
西大寺 100 貫 茶年貢 
奈良市 明治 41 年  〇資料のみ 菅原   茶年貢 宝来 100 貫   
平松 250 斤 茶年貢 
平城村 
押熊 25 貫 茶年貢 
奈良市 明治 41 年  ◎本文で言及 中山 200 斤   秋篠 1,600 斤 茶年貢 
山陵 2,000 斤   
矢田村 
矢田 500 斤   
大和郡山市 明治 41 年 ー 
城 500 斤 茶年貢 
外川     
山田   茶年貢 
新 100 斤   
片桐村 
小泉 6,815 斤 茶年貢 
大和郡山市 明治 45 年 〇資料のみ 
西田中     
万願寺   茶年貢 
池之内 100 斤 茶年貢 
田中   茶年貢 
小南   茶年貢 
小林   茶年貢 
西 53 斤 5 分   
南井     




今国府     
大和郡山市 明治 45 年 〇資料のみ 椎木     馬司 100 斤   
池沢     
平端村 
長安寺 75 斤   
大和郡山市 明治 41 年 ー 
柏木     
額田部村
寺方     
額田部村
南方     
額田部村
北方 250 貫   
西     
八條     
宮堂     
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奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶に関する史跡（8）
郡名 村是の存在村 大字名※1 大和国 町村誌集※2 
寛永 






山崎   茶年貢 
生駒市 大正 1 年 ー 
谷田   茶年貢 
俵口   茶年貢 
小明   茶年貢 
辻   茶年貢 
菜畑   茶年貢 
南生駒村 
小瀬     
生駒市 明治 41 年 ー 
乙田     
小平尾     
萩原     
藤尾     
西畑     
鬼取     
大門     
小倉寺     
有里     
壱分     
添下 
（生駒） 北倭村 
高山 2,000 貫 茶年貢 
生駒市 





鹿畑 450 斤 茶年貢 
上   茶年貢 
南田原     
北田原     
平群 
（生駒） 
法隆寺村 法隆寺     斑鳩町 明治 41 年  ー 東福寺     
富郷村 
三井 100 斤   
斑鳩町 明治 41 年 ー 
幸前     
高安     
輿留     
阿波     
平群村 
(明治村) 
西向     
平群町 明治 45 年 ◎本文で言及 
櫟原     
捵原     
上庄     
梨本     
吉新     
三里     
白石畑     
平等寺   茶年貢 
下垣内     
鳴川   茶年貢 
福貴 500 斤   
福貴畑     
久安寺   茶年貢 
信貴畑   茶年貢 
椹原   茶年貢 
越木塚     
若井   茶年貢 
西宮     
椿井   茶年貢 
三郷村 
勢野     
三郷町 明治 45 年 〇資料のみ 立野 7,555 斤 茶年貢 
南畑   茶年貢 
※1 江戸期における村名 
※2 明治 25 年刊行 
※3 寛永期の国郷帳類における茶年貢 
※4 第 1 編、第 2 編ではデータと文章で作成されているが、茶業に関する記述が両編において分析されて
いるものを「◎詳細に分析」、本文中に記述があるものを「◎本文で言及」、データに数値があるだ
けのものを「〇資料のみ」と分類した 
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